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Rezime  Abstract 
Vo tekot na nastavata vo sovremenoto u~i-
li{te sekoga{ se nastojuva da se po~ituva 
individualnosta na sekoj u~enik. Prisustvo-
to na golemite individualni razliki me|u 
u~enicite od edno oddelenie nu`no bara 
soodvetni promeni vo organizacijata i izve-
duvaweto na nastavata za da mo`e taa da se 
orientira kon individualnite sposobnosti i 
mo`nosti na u~enicite. Tokmu zatoa se javu-
vaat najrazli~ni oblici i na~ini za izvedu-
vawe na individualiziranata nastava. 
During the education, a modern school always 
tends to respect the individualism of every student.
The existence of great individual differences among 
the students in one class necessarily requires ap-
propriate changes in the organisation and realiza-
tion of the education so that it may be oriented to-
wards the individual capacities and possibilities of 
the students. That is why various forms and ways of 
individual education are performed. 
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Klu~ni zborovi: individualizacija, organi-
zacija, realizacija, makedonski jazik, nas-
tavni liv~iwa, zada~i na tri nivoa te`i-
na, tradicionalna nastava, pouki za jazi-
kot, lesna psihi~ka popre~enost, posebni 
u~ili{ta. 
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Vo literaturata, naj~esto, se istaknuvaat: 
individualizacija na nastavata so primena 
na nastavni liv~iwa, individualizacija so 
izveduvawe nastava na tri nivoa te`ina, do-
polnitelna nastava i dr. Iako so primenata 
na ovie oblici ne se ostvaruva celosna indi-
vidualizacija, sepak, nesomneno se ovozmo`u-
va sozdavawe popovoli uslovi za pogolem 
broj u~enici vo nastavata. 
Poa|aj}i od zna~eweto i potrebata na indi-
vidualizacija na nastavata vo rabotata so 
u~enici so pre~ki vo psihi~kiot razvoj se 
opredeliv eksperimentalno da go ispitam 
oblikot na individualizirana nastava. Os-
novna cel na istra`uvaweto e da se potvrdi 
efikasnosta na individualizacijata na nas-
tavata po makedonski jazik so primena na 
nastavni liv~iwa i zada~i na tri nivoa 
te`ina, vo pogled na obrazovnite rezultati, 
pri usvojuvaweto na programskoto podra~je 
pouki za jazikot i da se sporedi so tradi-
cionalniot oblik na organizacija na nasta-
vata. 
Istra`uvaweto e naso~eno kon ispituvawe 
na kvalitetnata analiza na rezultatite {to 
u~enicite }e gi postignat vo tekot na pro-
gramata „Pouki za jazikot“ po organizirawe 
i realizirawe na individualnata nastava.  
So istra`uvaweto se ispituva i odnosot na 
u~enicite kon oblicite na individualizaci-
ja na nastavata, no i kon tradicionalniot na-
~in na organizirawe na nastavata, kako i 
misleweto na nastavnikot za prednostite i 
nedostatocite na individualiziranata nas-
tava. 
In the literature, these are the forms that are most 
frequently pointed out: individualisation of educa-
tion with an application of educational slips of 
paper, individualisation of education by realising it 
in three levels of difficulty, additional education 
etc. Although these forms do not allow a complete 
individualisation, there is no doubt that they allow a 
creation of more suitable conditions for a more 
successiful development and a larger number of 
students in the education. 
Starting with the meaning and the needs of he edu-
cation individualisation for the students with psy-
chic developmental disabilities I decided to experi-
ment on the efficiency of the individualization in 
education. The main aim of this research was to 
confirm the efficiency of individualiation in Mace-
donian Language teaching by applying educational 
slips of paper and tasks in three levels of difficulty 
considering the educational results when a 
"Language Advice " programme field is being 
acquired and compared with the tradicional form of 
the education organisation. 
A research was oriented to the quality analysis of 
the results which will be reached by the students 
during the acquisition of the “Language Advice” 
programme field, after the individual education has 
been organised and realised. 
The research also examines the students’ attitude 
towards the education individualisation forms, their 
attitude towards the traditional way of education 
organisation and the teacher`s opinion about the 
adventages and disadventages of the individual 
education. 
     
Zaklu~ok  Conclusion 
Spored dobienite rezultati od istra`uvawe-
to mo`e da se potvrdi deka individualizira-
nata nastava so primena na nastavni liv~iwa 
i zada~i na tri nivoa na te`ina, dade podob-
ri rezultati vo odnos na tradicionalnata 
nastava. 
According to the results of the research we can con-
firm that the individualisation of education using
educational slips of paper and tasks in three levels
of difficulty has given better results in regard to the 
traditional teaching. 
 